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Señores miembros el Jurado, presento ante ustedes la tesis titulada “Concurso real 
en el delito de sicariato en adolescentes de 15 a 17 años de edad en Juzgados de 
Familia del distrito de San Juan de Lurigancho” con la finalidad de determinar si es 
pertinente aumentar la severidad de la pena en el concurso real en los delitos de 
sicariato en adolescentes de 15 a 17 años de edad  en los Juzgados de Familia en 
el Distrito de San Juan de Lurigancho, en cumplimiento del reglamento de Grados 
y Títulos de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO para obtener el Título Profesional 
de Derecho.          
                                                                                                                                       
Esperando cumplir con los requisitos de la aprobación 
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El presente trabajo de tesis, se desarrolló en el marco del objetivo planteado de 
buscar un tratamiento jurídico distinto a los adolescentes mayores de quince (15) 
años que infrinjan la ley penal, proponer el Concurso real en los delitos de sicariato 
u homicidio por encargo cometidos por adolescentes y siendo San Juan de 
Lurigancho un distrito en el cual vive en los últimos años un alto índice de 
inseguridad ciudadana con participación de menores de (18) dieciocho años, 
muchos de ellos adquieren una formación delictiva de aniquilamiento contra la vida 
humana, es necesario revisar la jurisprudencia de adolescentes  que perpetren 
estos delitos. 
Para dar cumplimiento a los objetivos establecidos fue necesario aplicar métodos, 
técnicas e instrumentos de investigación, los mismos que fueron consultados a 
entendidos de la materia como asesores metodológicos, abogados, Jueces de 
Familia, Secretarios de Familia Penal, cuyo análisis se basó en los principios que 
impregnan la normativa sobre la responsabilidad penal de los adolescentes 
mayores de quince (15) años. 
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This thesis, developed under the stated objective of seeking a different legal 
treatment to adolescents over fifteen (15) years who violate the criminal law, to 
propose the real competition in the crimes of hired killers or homicide custom duties 
adolescents and being San Juan de Lurigancho district in which he lives in recent 
years a high level of insecurity with participation of under eighteen (18), many of 
them acquire a criminal formation of annihilation against human life, it is necessary 
review the jurisprudence of adolescents who perpetrate these crimes. 
To comply with the objectives set was necessary to apply methods, techniques and 
research tools, the same ones that were consulted understood the matter and 
methodological advisors, lawyers, judges Family, Secretaries of Criminal Family, 
whose analysis was based on the principles permeating the law on the criminal 
responsibility of adolescents of fifteen (15) years. 
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